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⑶ 田澤薫「大学における「児童学」に関する一考察」聖学院大学論叢 24巻１号 2011 年 10 月 pp.
29-41










⑹ セルマ・G. レインズ 渡辺茂男訳『センダックの世界 新装版』岩波書店 2010 p. 104
⑺ 瀬田貞二『幼い子の文学』中公新書 1980 pp. 3-32
⑻ 中川季枝子の「いやいやえん」はこの点を見事に描き出した作品である。：中川季枝子文 大村百
合子絵『いやいやえん』福音館書店 1962 所収
⑼ 田澤薫「子どもの領分からみた近代：もし明治生れの子どもだったら」聖学院大学論叢 25 巻２号
2013 年３月 pp. 57-70
⑽ 田澤薫「子どもの領分からみた近代：もし明治生れの子どもだったら」聖学院大学論叢 25 巻２号
2013 年３月 pp. 57-70
宮本常一『日本の子供たち・海をひらいた人びと』宮本常一著作集第８巻 1969 未来社 88：初
刊行は 1957 年に岩崎書店より
⑾ 現実の社会で「労働する子ども」という理想像が存在したことを踏まえると，ロバート・マックロ


























Possibilities for Developing Child Studies Programs in Curricula for
Childcare Workers and Kindergarten Teachers
Kaoru TAZAWA
Abstract
Child Studies programs were developed and prospered under the Child Study Movement that
S. Hall pioneered in the United States in the 19
th
century. O. Chrisman, a student of S. Hall,
proposed a new concept, Paidology, defined as the scientific study of the child. This notion was
introduced into Japanese academia and has been the basis for various activities in child studies in
Japan ever since. Currently, many colleges and universities in Japan have child studies programs.
What significance do child studies programs have in the curricula of Japanese universities which
train childcare workers and kindergarten teachers?
In this paper, the methods of child psychology peculiar to various child studies programs are
viewed from three angles, and the validity of such methodologies, when they have in fact been
mastered by the childcare workers and teachers involved in such programs, will be demonstrated.
Key words; Child Studies, ChildcareWorker, Kindergarten Teacher, Paidologie, First Year Exper-
ince
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